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“Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada 
Allah) dengan sabar dan shalat, sesungguhnya Allah bersama 
orang-orang yang sabar”  
(Al-Baqarah : 153) 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila 
kamu selesai dari suatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh urusan yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah kamu 
berharap  
(Q.s. Al-Insyiroh :6-8) 
Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan pada kebaikan, dan 
kebaikan itu menunjukkan kepada surga  
(HR Bukhari) 
Tidak ada kesabaran yang sia-sia karena kesabaran melatih kita 
untuk melakukan kebaikan dan kesabaran adalah nafas untuk 
sampai kapan kebaikan bertahan 
(Penulis) 
Tuhan mendengar lebih dari yang kamu ucapkan, menjawab lebih 
dari yang kamu pinta, memberi lebih dari yang kamu bayangkan, 
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesiapsiagaan 
masyarakat dalam menghadapi bencana gempabumi serta mengetahui tingkat 
ancaman bencana gempabumi di Desa Kragilan Kecamatan Gantiwarno 
Kabupaten Klaten. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan 
kuantitatif dengan metode deskriptif. Sampel penelitian adalah 88 Kepala 
Keluarga dari Populasi 765 Kepala Keluarga dengan responden penelitian 
adalah wakil keluarga. Teknik pengambilan sampel adalah teknik simple random 
sampling yaitu pengambilan sampel dengan cara undian. Data yang digunakan 
adalah data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan 
kuesioner (angket) dan data sekunder diperoleh dari instansi-instansi terkait. 
Berdasarkan analisis data tingkat ancaman bencana gempa bumi di Desa 
Kragilan Kecamatan Gantiwarno termasuk dalam kategori Tinggi, analisis indeks 
kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana gempa bumi diperoleh hasil dari 
perhitungan dari empat parameter yang meliputi parameter pengetahuan, 
rencana tanggap darurat, sistim peringatan bencana, dan mobilisasi sumber daya 
adalah 41,7 yang berarti kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana 
gempa bumi di Desa Kragilan adalah Kurang Siap. 
 
Kata kunci : Ancaman, Bencana Gempa bumi, Kesiapsiagaan Masyarakat. 
 
 
